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Tujuan dari penelitian ini untuk mengukur kinerja keuangan pada 
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surakarta ditinjau dari Aspek 
Keuangan berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 
1999 tentang pedoman  penilaian kinerja PDAM Kota Surakarta. Hasil penelitian 
dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan program kinerja 
perusahaan. 
Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan objek penelitian 
adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surakarta. Untuk 
menganalisis data penelitian, peneliti menggunakan alat analisis yaitu sepuluh 
rasio keuangan ditambah dua nilai bonus rasio (Rasio Laba terhadap Aktiva 
Produktif dan Rasio Laba terhadap Penjualan). Kinerja pada PDAM terdapat tiga 
Aspek dan dalam penelitian ini hanya menggunakan aspek keuangan saja. 
Sebagai kesimpulan dari hasil penelitian yang digunakan adalah kriteria 
yang diperoleh untuk tahun 2007 dari kinerja adalah kurang, untuk tahun 2008 
nilai kinerja dilihat dari aspek keuangan cukup. Pada tahun 2009 yaitu cukup 
dilihat dari aspek keuangan, tahun 2010 nilai kinerja dari aspek keuangan adalah 
baik, sedangkan tahun 2011 nilai kinerjanya cukup dilihat dari aspek keuangan. 
Kinerja PDAM Kota Surakarta menyatakan belum mencapai nilai maksimum 
ditinjau dari aspek keuangan Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999. 
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